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I.:UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
LUQUE
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma-
drid 21 de diciembre de 1911.





Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: .Vista la instancia que V. E: cursó á este
l\Hnisterio con su escrito de 4 de septiembre último, pro-
movida por el sargento del regimiento Infantería de Vizca- I Señor Capitán general de la-cuarta región.
ya núm. 51, Arturo Blanes Payó, en· súplica de que le sea 1 * * *
de abono, para efectos de retiro, el tiempo que estuvo con 1 . .
licencia en espera de su destino al distrito de Filipinas, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sac-
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con- gento del regimiento Infantería del Rey núm. 1, Angel
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre pr6- i Freixinet Senao, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
xirno pasado, se ha servido desestimar la petición del re- 1 formado por ese Consejo Supremo en 1.0 del adual, se ha
currente por carecer de derecho á lo que solicita. ' servido concederle licencia para contraer matrimonio con
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y doña Irene Pérez Gutiérr¡ez.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
drid 21 de diciembre de 1911. . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1911.
DESTINOS
Excrr.o. Sr.: . Vista la instancia que con su escrito de
1 S de noviembre pr6ximo pasado remitió V. E. á este Mi-
nisterio, promovida por el sargento del regimiento Infante-
ría de San Fernando núm. 11, Elpidio Justo Vieites, p.n
súplica de que se le destine á un cuerpo de la octava re-
eión, y no existiendo disposici6n alguna en que apoyar lo
que pretende, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
pt"tici6n del recurrent~, quien podrá ejercitar su derecho
cuando cumpla los tres años de obligatoria permanencia en
el territorio que sirve.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
der.nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de Melil1a.
. I!!l'. JI
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
~ento del batall6n Cazadores de Reus núm. 16. Alvaro
Iribarren Chasco, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 2S de noviembre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimoni() con doña Peregrina Santos Royo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de diciembre de 19I1.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Mallorca núm. 13, don
José Grancha Rojas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 24 de noviembre
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña María Sáez García.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~\ofadl'Íd 21 de diciembre de 1911.
, LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
dna.
Señor Capitán general de la tercera región.
!l\ .*. .:1\
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, Francis-
co Esteban Esteban, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en r.o del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Carmen Mayoral García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1911.
'>. :C-uQl1E
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general dela primera región.
'" 11I. "11
, I.:UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 1S. don
Antonio Fernández de Orte, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 25 de no-
viembre pr6ximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con doña Mariangela Carol
Cañellas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
e o de s
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D: Adolfo Sidro Herrero, con destino en
el batallón Cazadores de Reus núm. 16, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 27 de noviembre último, se ha servido concederle pró-
rroga de la real licencia otorgada por real orden de 26 de
abril último (D. O. núm. 94), para contraer matrimonio
con doña María del Carmen Hidalgo Saavedra y Labin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1911.
I 'LuQu~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
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RETIROS:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relaci6n, á los jefes y oficiales de Infantería comprendi.
dos en la misma, que comienza con el coronel D. Ernesto·
de L~ra y López de Samaniego y termina con el capitán
(E. R.) D. Miguel Salas Valimaña; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja
en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 191 l.
AOUSTIN: LUQUE
Secar Capitán g,eneral de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~\Ia­
rina, Capitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta y séptima regiones é Interventor general de Gu~~rra.
'Relación que se cita
------------""':-------:----------::---_.._-~----
Puntos donde van á residir





Madrid 22 de diciembre de Igll.
" .• !I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntoR que se indican en la siguiente
relación, á las clases é indivirluos ~e tropa comprendidos
en la misma, que comienza con el ~argento Francisco Gar-
cía Quintero y termina con el soldado moro 1Iojatar Den
Mojamed Tarad; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en el cuerpo á
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s ~rectos. Dios gua:tde fí V. E. muchos años. Mr;-
drid 22 de diciem ore de 19Ir.
Señor Capitán gel'1'-=t'~~ de la pl':mel'a regi6n.
Señores President~del Cor.sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes general-es de la segunda y tércera regio-
nes y de Melilla, Gobf:inador militar de Ceuta é Int':r-
ventor general de Guerra.










Cuerpos ú. qnc pertenecenEmpleosNombres de los interesados 1




FrancisCo Gal'ch Quintero ....• , ••... Sargento .....•. Compañía ce mar de Melilh\ ..•..~ ~'1álaga...••.•...•..•.•..
Andrés María Jaén .....•....... _..... Otro de cornetas Reg. lnL" de Pavía, 48 ..........• JCádiz ...•.•.....•....•..
Francisco l\lartín León ...••..•... , .•.. Sargento Compat'iÍa de mar de l'Ifelilla.•••••~ Málaga .
Antonio Beni~no Zumaquero Sánchez .. Ot.r~ de cornetas Reg. lnLa ~je Bor,?ón, lj ••..•.. -1IIdcm .......••..•.......
Francisco Balta Xaxo " :\~U~lCO de l.a ••• ldcm de (~u;ldalaJara, 20 Valencia .••..•.. _.•..••.
l\'1anuel Comas Chust. ...•...•.. , Otro de 2.a ldem <le España, 46 •••••.•• , ~iIurc¡a .
Domin<'fO de Jesús Expósito...•....... Otro......•.... Idem de Alava, 56 " :Cádiz ...•......••.•.•...
Ccs;he~ Riera Chaulct " Otro..•........ Idem de León, 38 " :Madl'id .•...•••••... : •..•
Mojatar Ben Mojamed Tal'arí. .....•..• Soldado •.•.•.•. Compa1'iía ?c moros de la milicia I
voluntana de Ceuta ••......... ICeuta.•..•.•.•.•••.....•
----------.-;..---------------:.;------------
Madrid 22 de diciembre de 19 11 • LUQUE
-------- ....iD .,~Olt_...... • ---
cump1jm~nto'á~o dispuesto en la real orden de 8 'le 3~ns­
to de 1905 ~c. L. núm. 153).
De real l)rc1en lo digo á V. E. para su conocimit::,to V
demlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !\Ja-·
drid 21 de dici.embre de 19II.
lutlÓn de (nbnllcl1n
CLASIFICACIONES
{i:<1cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de·
clarar apto para el ascenso al c.Qronel de Caballería don
Federico Gerona Enseñat, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de
24 de mayo de f891 (C L núm. 195) y haberse dado
J I
Señcr Capoitárl general de la quinta región. •
LUQUE
© Ministerio de Defensa





Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán gen·eral de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del 5.0 regimiento montado de Artillería, Cándido
Antón L6pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inior-
mado por ese Consejo Supremo en 15 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Vicenta Sanz L6pez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de I91L
Señor Capitán general de Baleares.
LUQUl!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillería de Menorca, Anto-
nio Piña Bonnin, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo ton 15 del actual, se ha
~ servido concederle licencia para contraer matrimonio con
~ doña Isabel Preto Moya.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del 8.° regimiento montado de Artillería, Antonio
L6pez Fern~ndez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 11 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Rosa L10bregat Chulian. .
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
deffiás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Z1 de diciembre de 19II.
LUQuf:
ISeñ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·Secclau de ArUUerln rma.
1
Señor Capit1n general de la tel'cera región.
. ""'. MATERIAL DE ·ARTILLERIA:
Ex..:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en virtud de lo dis- • • •••
pUt'sto en el art. 56, apartado .1.° de la le,Y de Ad~ini~tr~. j 11 r· ~ I 1
dón y Contabilidad r~e la HaCienda públtca de 1. de JU]¡o ! ~ttclün !,le ngen eros
p~·(;ximo pasado, ha tenido,á b~en apro~ar el proyecto. de 1 DESTINOS'· .::
contrato formulado por la 1- ábnca de pulvoras y ~xploslVosl· .
de Granada pam la adquisici6n de la maquinaria que en 1 Excme'; Sr.: El Rey (q. D. f..) se ha servido disponer
el refeddo proyecto de <;o~trato se det~lla, neces.a,ria pa~a J q.ue el. oficial cejador de fo' tificac!6n de 2. a. ciase don
la instalación del procedimiento de fUSión de. tnhta b~Jo I l:ranclsco I~odríguez G?mez, que tiene su destino en la
presión, según el modelo paten~ado de Mr. Blchel, saÍ1s- ; C.~mandancla de IngenIeros de Pamplona, quede en situa-
.~,'.ciéndose el importe de la m~srna, asce1'ldente á 19·050 ; ClOn de excedente en la s~:xta ¡:cg¡5i1, y qu~ el de igual
roa.'rcos, con cargo á la par~ida de S3.0~ pesetas que pa~a 1
1
emp~eo D. Miguel Garda Dom~~gut'z,que se halla en si-
.q,icha atenci6n fué concedida, á 1:,- Fábrica de referenCia tU~<;lón de excedente en la regIOn ?e su cargo, y en co-
po9.rw :¿c•• Ü~ ;!/ J, c:lv:.'tlU~~t-'e Ciltimo. m1516n en la expresada Comandancla l cese en dicha comi~
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán gener:ll de la primera regi6n é Inter-
ventor general de Guerra.
¡'~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel ·de Caballeda D. P'ernando· Gélrcfa de la Lastra, con
destino en el U.o Dep6sito de reserva de dicha arma, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceded~el retiro para 1\-1a-
drid; disponiendo que sea dado dE; baja, por fin del m(~s
actual en el arma á que pertenece.f)~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem&s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2i de diciembre de 191L
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
,". I
..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitada por el pri.
mer teniente del regimiento Cazadores de Galicia, 23.0 de
Caballería, D. Emilio de Aspe y Vaamonde, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 21 del mes actua.l, se ,ha servid~ co~­
cederle licencia para contraer matnmonlo con dona VI-
centa Martínez Montoya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde ~ V, E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 191 I.
MATRIAIONIOS ~ De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
E S
· A d' d á I I"tdI' ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
xcmo. r.: cce len o o so ICI a o por e prl-l d 'd 22 d d" b d 1911
• • 1 P" o d rl e lClem re e .
mer teniente del regImIento Lanceros (Jel rmclpe, 3· e . . LUQUE
Caballería, D. Francisco Saiz Lopetegui, el Rey (q. D. g.), I __ . .
de acuerdo con lo intormado por ese Consejo Supremo i Senor Capitán general de la segunda reglón.
en 20 del mes actual, se ha servido conce:ierIe licencia t Señor Interventor peneral de Guerra.
pa_~a ::ontraer matrimonio con doña Inés Mercedes Sanz l' o
y ~anz. • '" "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dE:más efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia' MATRIMONIOS
drid 22 de diciembre de 1911.
LUQuf:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señl'C Capitán general de la pr:merlá región.
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De real orden lo digo á V. El para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de Igll.
sión y pase destinado de plantilla á la referida Comandan~
cia de Ingenieros de Pamplona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de IgIl.
I!; :~ .;.; .:-. LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la sexta. región é Interven-
tor general de Guerra.
.,'
Señor Capitán general de la primera regi6n.





Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
.tf! ..::l 'f~·




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ve.
cino de Cartagena don Isidoro Pérez Inglada, en súplica de
autorizaci6n para construir una barraca de madera en te-
rrenos propiedad del Estado, afectos al ramo de Guerra y
comprendidos dentro de la 2.a zona polémica del fuerte
de Galeras, que acompañada de los informes reglamenta-
rios remitió V. E. á este Ministerio con su escrito fecha
30 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste al recurrente que no es posible ac-
ceder á lo solicitado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de IgIl.
SKclón de JustIcIa v ASUDtos generales
BAJAS·' .. -:1
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil de la
J\udiencia territorial de Sevilla el sargento del regimiento
Infantería de Navarra, número 25, José Gomis Macanilla,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicho sargen-
t,o cause baja por fin del corriente mes en el cuerpo á que
pertenece y alta en el bata1I6n de segunda reserva que co-
rresponda, con arreglo á lo prevenido en la real orden de.
21 de mayo de 1886 (e. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientC!. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mQchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de IgIl.
I .'.' ,(:',j ;:' i . ~;P'- J\OUSTlN I.:UQUE
Señor Capitán general d~ la cuarta región.
Señores Capitán general de la segunda región é Interven-
tor general de Guerra;
." LUQUE
Señor Capitán general de la terceraregi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en súplica de que se
modifique lo dispuesto en la real orden de 15 de julio últi-
mo (D. O. núm. 156) en la parte relativa a la obligación
de proporcionar. terrenos á los labradores de aquella po-
blaci6n para sus faenas agrícolas, el Rey (q, D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E. acerca del particular
en su escrito fecha 5 del mes actual, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado por la referida corporaci6n municipal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~ Ma-
drid 21 de diciembre de Ig1 I.
..... ::... . ..". ESTADQCIVIU '.' ~ .".






Señor Capitán general de la primera región.
Señores IntEndente general militar é Interventor general
de Guclra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien apro-
bar una propuesta eventual con cargo al capítulo' adicio-
nal 3.°, artículo Hoico del vigente presupuesto, por la cual
se asignan al batallón de Ferrocarriles 1.461. pesetas para
pago de parte de la cantidad que resta para satisfacer el
importe de la línea de Madrid á S;n Martín ~~ Valdei.gle-
sias (número 1.001 del L. de C. e 1.) ;obteOlcndose dIcha
cantidad, haciendo baja de igual suma concedida por
real order. del Ministerio de Hacienda, fecha 8 de no-
viembre último (D. O. núm. 276), con aplicaci6n al refe-
rido capítulo adicional 3.°, artículo único del presupuesto
de este Departamento (Material extraordinario de Arti-
llería é Ingenieros y de los servicios administrati:,o~). ,
De real orde!l lo digo á V. E. para su conocImIento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1911.
..... ' .• ,;1.
SUBASTAS .,~, !;:,~~ ~~~
EXC[l)Cl. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ~
este Ministerio en 2 del actual, consultando cuál ha de ser
el carácter de la subasta para el suministro de materiales
con destino á las obras que tiene á su cargo la Comandan·
cia de Ingenieros de Badajoz, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que dicha subasta sea de carácter local, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del vigeq-
te reglamento para la contrataci6n administrativa en el
ramo de Guerra, aprobado por real orden de 6 de agosto
'i~ If} . i ~~ . Ú 1. r; 'ensa .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de instalación de' 80 pesebres de ma-
dera en el cuartel del primer regimiento montado de Al"
tillerÍa (Sevilla), que V. E. cursó á este Ministerio con su
escrito de 8 del mes próximo pasado, y disponer que las
1.620 pesetas á que asciende su importe, sean cargo á la
dotación del material de Ingenieros. Al propio tiempo se
ha servido aprobar S. M. una propuesta eventual del refe-
rido material, por la que se asigna la cantidad citada para
la ejecuci6n de las obras de instalación de aquellos pese-
bres, obteniéndose haciendo baja de otra igual en lo asig-
nado á la obra del cuartel de zapadores minadores (núme-
ro 249 del L. de e. é 1.) en la vigente propuesta de in-
versión.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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LUQUE
este Ministerio, promovida por el sargento de la Guardia
Civil Félix Quintero Rubio, en súplica de rectificación de
la fecha de su nacimiento, el Rey (q. D. g.), con arreglo á
lo prevenido en la real orden circular de 25 de septiem-
bre de 1878 (C. L. núm. 288), y de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido á bien acceder á la petición del recurrente, dispo-
niendo que en todos sus documentos militares se consigne
como fecha de su nacimiento la de 2g de julio de 1865,
por ser ésta la que le corresponde. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de diciembre de 19II.
, LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado licenciado, D. Juan L10dra ])urán, con residencia en
Yaguajay, provincia de Santa Clara (Isla de Cuba). en sú-
plica de que se le rehabilite en el percibo de la pensión de
lOO pesetas anuales, anexa á la cruz de primera clase
de la Orden de San Fernando de que se halla en posesión,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo co.n lo inforn:ado po.r el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha temdo á bien acce·
der á la petición del recurrente, y disponer que la citada
pensión le sea abonada al mismo ó á su legítimo repre-
sentante, por la Intendencia militar de Baleares, á partir
de I.~ de mayo de 1905 en que dejó de percibirla, sin des-
cuento ni rebaja alguna'á contar de 1.0 de marzo de 1909,
con arreglo á la ley sancionada en esta última fecha.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de IgII. -
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Intendente general Militar é Interventor general
de Guerra.
SlcelDn de InslroedoD, RetlJJlaml~l!to Q·CUUDOS I8versDS
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el
corneta y guardias de las Comandancias de ese cuerpo
que se citan en la siguiente relación, que comienza con
José Hern:índez Rivera y concluye con Vicente Aparicio
Riquelme, en súplica de que se les conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que tienen contraí-
do por el tiempo y en las fechas que en la misma se les
consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, con la condici6n que se deter-
mina en las reales órdenes de 24 de dicíembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. número
21 S), previo reintegro de la parte proporcional del premio
de reenganche recibido y no devengado, en armonía con
10 que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 188g (C. L. núm. .239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de IgII.
,
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y quin-
ta regiones é Interventor general de Guerra.





COlllundancias Clases ~ NO~BRES del COmllTomlso Aüos de duración
___________I I. !I_D_jal~I-A-ñ-0_ 11 _
Este..••..•..••••.••.•••••. Corneta...••........••..•.•.••... José Hernández Rivera .•.••.•.. / 3/rnarzo.II911
Logroi'ío ...••...••.••••.•.. Guardia... , ...•.......••.•...•••• Fr¡l~lcisco 2\~artínez Fen~ándcz... 1 jun~o. 1<)10
Madrid........••...•.••.•.. Otro .••.••...•....•.....••...... HehodOl'o I'ernández V1eyra ..• '11 4l abnl.. 19 10
Ciudad-Real.. ...••..•••..•. Otro .••................••....•.. Vicente Aparicio Riquelme .. :-.. 24lfcbro. 19 111





Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2g del mes pr6ximo pasado, p;,oponien-
do para que desempeñe el cargo de delegado de la Ca-
mi~i6n'mixtade reclutamiento de la provincia de Oviedo,
© Ministerio de Defensa
LUQue
.. '"
Señor Capitán general de la séptima región.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 del mes próximo pc;sado, promovida por
el soldado del regimiento Infantería de Burgos, Grega-
rio de Ereño Echevarría, en solicitud de que se disponga
su baja en filas y se le declare excedente de cupo, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que el interesado ingresó
en cuerpo activo para cubrir bajas y que el caso á qt:e
alude en su instancia no es análogo al que motiv6 su in-
al comandante de Infantería D. Rafael Albert Alonso, el
Rey (q. !J. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de diciembre de IgI I.
DESTINOSI :
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio' en 14 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Canarias, al
médico J.o de Sanidad Militar D. Luis Gabardá Sitjar, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de IgIl.
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corporación á filas, se ha servido desestimar dicha peti-
ción.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 191 t.
Señor Capitán general de la séptima región.
• * *
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fer-
nando Llacer Carbonell, vecino de esta corte. calle de San
Marcos núm. 3'7, en solicitud de que'se devuelvan las 1.500
pesetas con que se redimió del servicio militar activo su
hermano José; recluta del reemplazo de 1886 por el cupo
de Alcoy (Alicante), el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, una vez que el crédito de referen-
cia se halla prescripto con arreglo al articulo Ig de la ley
de contabilidad de 25 de junio de 1870.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 19J 1.
LUQUI!
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la tercera región.
• " Il!
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
José Ram6n Pérez, vecino del Ayuntamiento de Junquera
de Ambía en la provincia de Orense, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la De-
legación de Hacienda de la provincia indicada, según car-
ta de pago número 258, expedida en 1.0 de diciembre
de 1909. para redimir del servicio militar activo á su hijo
Maximino Leopoldo Pérez Rumbao, recluta del reemplazo
de Ig09 por la zona de Orense, el Rey (q. D. g.), tenien-
do en cuenta lo prevenido en el artículo 175 de la ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el depósito, 6 la persona apodel'ada
en forma legal, según dispone el artículo 189 del regia-
mento dictado para la ejecucIón de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de Igl I.
i LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
. Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándcse justificado que l(ls rec111tas
que figuran en la siguiente relación. pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
ticulo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan i
los interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron
del servicio militar activo, .según cartas de pago expedi-
das en las fechas, con los n(imeros y por las Delegaciones
de Hacienda. que en la citada relación se expresan, canti-
dad que percibid el individuo que hizo el depósito ó la
persona autorizada en forma legal, según previene el ar-
ticulo 89 del reglamento dictado para la ejecuci-:5n de di-
cha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ':l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre ele 191 I.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuar-
ta, quinta y octava regiones.
Señor Interventor general de Guerra.

























NOMB:&K8 DE LOS REOLUTAS
- ----------:---._------------:-:------------,.._._._---,..._---~ I .! e u )." o l' mI! DI 11 mKNCION Númaro ~=I~':~~l;':~'\";
O~ 11 ========;:=== Z o N A de las que O'I>lU'.,IOU188 <oRtta.





Andrés Vidal Requés Marín ,. 1909 Madrid Madrid Madrid...... 9 dicbre 1909 809 IMadrid.
Gonzalo Crehuet Pastor.. •• . .•. 1909 San Lorenzo del
liscor.ia1. •.•••. Idem..••.•. [clcm....... 14 ocbI'e. 1909 47 Idem.
Felipe Barbero :\lateos.... ..... 1909 Scrradilla...•.... Cíceres •... Cáceres..... II dicbre 1909 58 Ckercs.
Inocencia Mateos Sánchez..••... 1909 [dem '" .....•.. Iclem...•... Idem....... 23 ocbre. 1909 167 Idem.
Martín Mena González.. . • • . . . .• 1909 Arroyomolinos de
Montánchez... Idem Idem....... 16 ídem.. 1909
1909 Trujillo Idem Idem....... 14 ídem.. 1909
1909 Navalmoral de la
:\Iata ..••...... [clern [dem....... 10 dicbre 1909.
1909 Valencia Valencia... Valencia '1' 26 ?cbre. 19091
1909 [dem , ldem [dcm....... 26 Idern.. 1')091
19091IBarcelona Barcelona . .I\Barcelona... lo.dichre 1909\1
1909
1
' Idem .•..•...•.. Ideol. IIIdem....... 30¡nobre. 19091
1909 [dem Idem....••. IIdem. 19¡ídem. 1909!
1909· Idem Idero Iclem....... 191'ídem.. 19091
1909! IdeUl.•.•...•.•.. Idem......• lIdero ..••... 15 dicbrc 19091
1909· Idem.•.•....... ldem.•...•. Idem....... 160cure 11909'
19091 Zaragoza... " . '" Zarag.?za.... Iz.ara~?za.... 2;¡¡~c1elll.. 1909:
1909 Pucrto del Son... CorlIna.•... ¡C0rlIna . . . .. 3' ¡dem.. 19°')'1
• ~ l
José Parejo Bravo .
Arsenio González de la Calle .
Juan Pérez Caballero y Pérez ••..
Salvador BOllora LlOllgO......•.
José Jordí ;.\Iilanés .
Secundino Costa Zaragoza .
José Creus Vila ....•............
Juan Costa Faura .
Domingo Bayó Font......•...•.
José Carreras Balanzó ....••.••.
José Pueyo Luesma ••....•.....
Antonio González Quiruga ..
Madrid 21 de diciembre de 1911..
*. *. *.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceoer
el retiro para Toledo, al teniente coron~l de la G~ardia ci-
vil, en situación de excedente en la prunen~ regtón, don
Regino Samaniego L1uvisa, flor ha!)~r cu;n(lli<l,) ::1 ,·,j:\,1
para obtenerlo el día 7 del tlW;; actual; dispnn>:;·,.:p, ,,1
propio tiempo, que por f.n ,¡:.', mi.,m·) I11~~ !;,e.l ,\:1)0 d~
baja en el cuerpo ;t qü~ pr~rt~i1 <e.
De re¡¡.l ord<:i1 :0 d·g.) .:i V. ~. p~ra su (;ono\;\;.ni~ to y
© ..... non=T<:> .. 'Q de De ensa
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fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 19I1.
.... •• •... 1
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera región. é Inter-ven-
tor general de Guerra.
~HU~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Valladolid, al capitán de la Comandan·
cia de la Guardia Civil de dicha provincia, D. Mariano
Ayala Cárdenas, por haber cumplido la edad para obtener-
lo el día 18 del mes actual; disponiendo, al propio tie~po,
que por fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 19I1.
lUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la séptima región é Inter-
ventor general de Guerra.
r.' ~''';"'
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Almería, al segundo teniente de la Guar-
dia Civil (E. R.), con destino en la Comandancia de Mála-
ga, D. Diego Espinosa Simón, por haber cumplido la edad
para obtenedo el día 18 del mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de I9Il.
lUQUE:
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'Ma-
rina, Capibin general de la segunda región é Interven.
tor general de Guerra. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relación, á las clases é individuos de tropa de la Guar-
dia civil comprendidas en la. misma, la cual comienza con
D. Primitivo Cernuda Gondlez y termina con Andrés To-
rrijas García; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en las comandancias
á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1911.
',." LUQUE
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la primera, segunda;
tercera, cuarta, séptima y octava regiones é Interven-
tor general de Guerra.
'RelacÚJJt. que. s.e. ella.
Punto para donde se les concede el retiro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias é. que pertenecen
Pueblo Provincia
D, .Primitivo Cernuda González.••• ; ••.• Sargento .••••.• Oviedo ..••.••.•••••..••••••.. Luarca•••••• 1, •••• ti •••• Oviedo.
Ramón Rozale;:n Alegre ..•.••.•.••.••• Otro...••••.•.• Teruel. ........................ Arcos de las Salinas •••.•• Teruel.
D. Pedro neltrán GÓmez....... ~ ••.••• Guardia....... '1 Murcia........................ Malina •.•••••••••• _•.••• Murcia.
uan Estévcz GÓmez..•••••.•.•..••.•. Otro.•.•••••••• Barcelona ••••.•..•.••••••..••• Barcelona ............. t ..... Barcelona.
Ramón González Novoa, .•..•..•..•••• Otro..•.•••••.• Lugo •••..•••..•••••••..••••• IQrense ....................... Orense.
Lorenzo León Hoyos ..•.••••••••..•.. Otro........... Cádíz•••••••.•...•••..•.•..••• Cádiz ••••••.•••.•••••••• Cádiz.
José Muñoz ReyesJ .••••.•.•.••.....•. Otro........... Sevilla ........... """""" ... "".,, •• ,," " Sevilla ... " ....... "... "ti" .... Sevilla.
, uan Ojeda Sánchez................... Otro...•••••••• Idem .••••••.•..•.••••••.••.••. Puebla de los Infantes •••• Idern.
Andrés Torrijos García••••...••••••.. Otro........... Cuenca" ••••••••••.•••.•••••.• Cuenca .••..•••••••••••• Cuenca.
J
Madrid 22 de diciel1lbl'e de 1911. . •..•. ;: .'J.; llJQu~
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro' para Baleares, al segundo teniente de Carabineros
(E. R.) D. Francisco Lara Tarifa, de la Comandancia de.
Mallorca, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 13 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del c,')rriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consi¡,:uientes. Dios guarde á V. E. muchas años.
Madrid 22 de' diciembre de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Rivadesella (Oviedo), al carabinero de la
Comandancia de Asturias, Miguel Barral Seijo, por cumplir
la edad para obtenerlo en el presente mes; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 22 de diciembre de 1911.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Baleares.
•••.
© Ministerio de Defensa
Señor Director general de Carabineros:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rray Ma-
rina y Capitán .general de la séptima región.
"JI! •
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•
) Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ccncederel retiro para Madrid al capitán. sargento segundo de eseReal Cuerpo, D. Juan Gallego Diéguez, por haber cumplí;.do la edad para obtenerlo el día 18 del mes actual; dispo-niendo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1911.
LUQUE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera región é Interven-
tor general de Guerra.
•••
DISPOSICIONES
de la Su_taria y Secciones de este Ministerio
y de las De~endenGias Centrales
Estado Hauor Central del Eiértito
CURSOS DE INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: En los exámenes verificados
en el Centro Electrotécnico y de comunicaciones, al termi-
nar el primer curso de 19II'I912, han sido aprobados
para automovilistas, las cfases é individuos de tropa de las
unidades de Ingenieros comprendidos en la relación que
se detalla á continuación.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efec-
tos. Dios guarde á V. Ro muchos años. Madrid 21 de-









~soldado 2.a \J..nguel Garda Romero ..•••••.•••••••••••.•Primer regimiento mixto de lagenieros.••.•• Otro Joaquín Hernández Rojas •••...•••••••..••.•Otro Eustaquio Gaitano Fernández .
Cabo •••••.•••••.•.••••• Román Sáe~Marina•.••••••••••.•.....•.••.
Soldado 'J..a•••••••••••••• José Estévez Cardosa .
Otro.••••••.••••••••.••• Antonio del Río Olivares •••••••••••••••.•••
. Otro.. . • • • • • • • . • • • • • • • •. Angel Balleste'ros Ruiz •••••••••.•..••.••••.
Segundo ídem id •••• , •• t·.·.·············· Otro.•••••.••••••.•••••• Fermín Arroyo García , ..•.. , .
Otro..••••••••...••..•••• Emiliano Morante Sánchez.••••••••.•.•.•.•.
Otro ¡ManUel Roig Pech ....•.•••.••.••.••.••...•
Otro..•••.••••.•.•.•••••• An~onio Martíne~Salazar .••••••.••.•••.••••
Otro Féhx Escayola VIlla .
• Otro..••.•••••••.••.•.•• Magín Pifarrcí· Segarra •••••••.•••.•••.•.••..Cuarto idem Id ••.••••••••••••••••••••••.•• Otro Pablo Castellanos Cillero
. Otro:: : : : : : : : : : : : : :: : : :: Cayetano Gallego Jiméne~ : : : : : :: ~ : : : : : : . : : :
Otro.••.••..•••••••••••• Nicasio Rodrigo Sagastime....•.••.•...•.••.Quinto ídem íd....•••• ~ •••••••••• , ••••••.• Otro......•.••••••••.• Julio Rodríguez Garda ..•.••••.••••• " •.•••
Sargento•.•••••••.••••• Fermín Huergo ·Fcrnández .
Sexto ídem íd ••••••••• ..•••••••••••••••••• Otro..•.• : ••••.••••.•••• Gabriel Garcí~ Sánchcz...••••••••••.•.•.••.
Soldado 2.a •••••••••••••• Segundo IgleSIas Mata•.... , •••••••••••. , •.•
\
Otro Gr~gorio Castellanos Molinero ••••.•••••• , •
Otro..••.••.••••.••....•• LUIS Alonso Pérez .••••••••.••••••.••••.•••Séptimo ídem .••••••••.•••.••••••.•.••.•••• ,Otro Ja'lme Gabalda Llu'ls .
.. .................. . , .
Otro Narciso Triadú Guzqui. .••••.••••.••••••••.¡Sargento•••.•..•••••.•.• Luis FloresJiménez ..•••••••..•..•.•••••••.Re imiento de Pontoneros.••••• , •••••.•••. · "g. Cabo •••• : ••••••••••.••. Alejandro Sola Mlllán •.•..•...••.•.•• " •..••
Batallón de Ferrocarriles ••••• ·•••••••••••••• ISoldado z.a Matías Pérez Nogués ••••••••.••••.•••..••••
~Otro................... Salustiano Díaz Alvarez .Tro as de Aerostación. • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . .• . •P Otro.•••••••••••••..•••• .:Ylanano Rodnguez Mal bn .
d M d 'd \Otro.••..•.••.•••••.•.•. Cesáreo Alonso Caballero.••••..•••..•••••..Compañía de la Red e a n •••••.•.•••••. ¡Otro..•..•...•••••.••••• Luis Lozano Franco .•...•..•••.••.. '" .•••.
Comandancia de Melilla •...••.•.•••••.•••.. Otro José Alemán Ordóñez .•.•.•••..•••••.•••.••
(Otro..••.••••.••••••.••• Bernardo Litrán Feroández•.•••••••••••.•.•
ldem de Menorca .••....••..•....•••.•.•••• ¡Otro...••••.•••••.•••••• Juan Sánchez Martínez......•••.••.•••. : ..•.
ldem de Mallorca •.•.....•..•.••••••.•..••• Otro Antonio Prohel Oliver •••.•.•••.••.••••..••
Compañia de la Red de Madrid ...•••.•.•••.• Otro.••••••••••..••.•••• Fernando Tuero Castro .







































SeccIón de Cllblllerla· Tenerife, Isidro Gil Mariscal y el trompeta del regimiento
Cazadore5 de Treviño, 26.0 de Caballería, Jaime Alsina Pa-
ASCENSOS (~ rotas, de orden del Exc.no. Sr. Ministro de la Guerra se
Circular. Reu;¡.iendo las condiciones que pa:oa el as- tell promup.ve á los empleo's de sargento maestro de banda
censo determina la real orden de 24 de febrero de 18941 y cabo de trompetas, respectivamente, con la. efectividac1
(C. Lo n(¡ro. 51) el cabo de trompetas del escuadr6n de de primero del mes y año pr6ximo.




El Jefe de la Becclón,
Vicente Marqutna








Excmo. Sr. General Gobernador militar de Santa Cruz de
Tenerife.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por D.8 Angela
Reyes de León, en solicitud de la pensi6n que le corres-
ponda en concepto de viuda del capitán del ejército te-
rritorial de Canarias, D. Evaristo Ramos Ruiz;
Resultando que éste, siendo sargento de Milicias de
Canarias, contrajo matrimonio con D. Angela Reyes de
León en 3 de enero de 1876 y que falleci6 en 9 de di-
ciembre de Ig10, hallándose retirado con los 90 céntimos
del sueldo de capib'ín, para cuyo señalamiento le fueron
acumulados á sus servicios militares diez y nueve años,
once meses y quince dfas servidos como oficial de cuarta
clase de Hacienda;
Considerando que D. Evaristo Ramos Ruiz no llegó
á disfr:utar grado de Ejército ni sueldo continuo, condicio-
nes que para que puedan legar derecho á pensión á sus
familias, exige á los oficiales de milicias el arto 6.°, capítu-
lo 7.0 del reglamento del Montepío Militar y las reales 6r-
denes de 13 de marzo y 13 de mayo de 1837, así como
la de 23 de octolbre de 1857:
Este Alto Cuerpo, en 13 del mes actual, ha acordado
desestimar la instancia de la interesada por carecer de de·
recho á la pensión que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de diciembre
de Ig11.
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le confiere la ley de 13 de ene-
ro de Ig04, ha examinado los expedi,entes de pensión de las
, personas que se expresan en la unida relaci6n, que empie-
za con Rosa Burgos Burgos y termina con Manuela Cara-
més Suárez, y declara que los interesados carecen de dere-
cho al beneficio que pretenden, por los motivos que en
dicha relación se consignan.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani.
fiesta á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
diciembre de Ig1 l.





muchos años. ivladrid 22 de di-v....
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha á la Intendencia General Mi-
litar lo siguiente: .'. . .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, y según acuerdo
de 13 del mes actual, ha declarado con derecho'á las dos
pagas de tocas que le correspo'ndeP por el reglamento
del Montepío militar á doña María Teresa Alonso Ruiz,
viuda del segundo teniente de Caballería (E. R.), retirado
por Guerra, con los beneficios de la ley de 8 de enero de
1902, D. Enrique Oliva Fernández, cuyo importe de 2g2
pesetas 50 céntimos, duplo de las J 46 pesetas 25 céntimos
que de sueldo mensual de retiro disfrutaba.su marido al
fallecer, se abonará á la interesada una sola~vez, en la In-
tendencia militar de la segunda regi6n, que es por donde
percibía sus haberes el finado J.
Lo'que por orden del Excmo. Señor Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de diciem-
bre de 191 I.
Señor ...••
Excmos. Sr~s. Capitanes' generales rie la cuarta y sexta re-
giones y de Canarias é Interventor general de Guerra.
CtUts~jD Supremo de Guerra vMuIDa
P.AGAS DE :TOCAS
DESTINOS
. Circttlar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el maestro de banda Isidro Gil Ma-
ri~cal, pase destinado del escuadrón de Tenerife, al regi-
miento Cazadores de Alfonso XIII, 24.0 de Caballería, y el
cabo de trompetas Jaime Alsina Paratas, del regimiento
Cazadores de Treviño, núm 26, al escuadrón de Tenerife,
verificánaose el alta y baja correspondiente en la pr6xima
revista de comisario.







Excll;'os. Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n
y de Canarias é Interventor general de Guerra.
:excmos. Seiiores Capitán general de la segunda regi6n y
General Gobernador militar de Sevilla.
© Ministerio de Defensa
















Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904.
ha examinado el expediente promovido por doña Bárbara
Damiana Guerra Bethencour. y hermana, en solicitud de
pensión del Tesoro, en concepto de huérfanas del capitán
de milicias de Canarias don Francisco Cayetano Guerra y
Guerra;
Resultando que éste empezó á servir en clase de ca-
dete en el regimiento Provincial de Lanzarote el día 20
de febrero de 1812, que ascendió :oí teniente en 30 de ene-
ro de 1825, habiendo sido nombrado ayudante mayor en
10 de febrero de 1827 y que obtuvo dos grados de capi-
tán de Infantería,. ono con la antigüedad de 30 de octubre
de 1830 y el otro con la de 18 de octubre de 1831;
Resultando que en 20 de agosto de 1831, fecha del
cierre de su hoja de servicios, contaba poco más de seis
de servicios activos y más de trece en situación pasiva 6
de provincia, y que á contar de la indicada fecha no exis-
ten antecedentes para poder reconstituir el historial del
oficial de referencia, pudiendo deducirse solamente que al
fallecer en 7 de noviembre de 1845 era ayudante mayor
del batall6n de la Laguna;
Resultando que habiéndose interesado certificación de
los mayores sueldos que don Francisco Cayetano Guerra
hubiera disfrutado en un período mínimo de dos años,
s610 se certifica que en la revista de febrero de 1843 se
le reclamaron 686 reales y 22 maravedises como capitán
del regimiento de Lanzarote;
Considerando que con los datos aportados no es posi-
ble afirmar que don Francisco Cayetano Guerra y Guerra.
hubiese disfrutado el empleo de capitán y menos que en
la fecha de su fallecimiento contara los años· de seryicios
suficientes 4'ara legar pensi6n del Tesoro:
Este Alto Cuerpo, en 13 del mes actual, ha acordado
desestimar la instancia de las interesadas, mientras éstas
no presenten la documentación necesaria para justificar
su derec~o.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios




Excmo. Sr. General Gobernador militar de Gran Canaria.
:I'ALLERES pEL ~EPOSITO p'E ~A ~UEUA
© Ministeri e a
